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INTROVUCCION 
í1rta. ve.z duaJUtoU..O.do d pJtoc.uo de. Evai.u.a.U6n l::f 0JL.(.en:tau6n de. R.o-6 
c.a.nc.Ud.a:to-6 a u.n c.a.Jtgo, quedan a..ún do-6 t:a.lte.M poJt Jte.o.,U_zaJt, de. .t>úma. 
impottta.nc.i.a pMa R.a ge-6Wn de peJt.t>ona.f.. Son e.R.i..a..6: 
- La toma de. R.a dew.Wn 6-&ta.f.. 
- La Evatu.aci6n d~ PJtOc.~o. 
PJte.wamente. .t.obJte uta!.> do.t. ac.wnu v~a uta tltüma Unúi.ad. En 
e.U.a, bJte.vtme.nte, .6 e tJr.a:taJró.. .f.o M.ne.Jtente. a .ta toma. de de.wi.6n 6i_na.t 
ac.vr.c.a de. .f.0.6 c.andi.da:to.t. qu.e aún. .t.u.peJtvi.ven, o dd pJtoc.e-6o a Jteru-
zaJt .t.i. han .t.i.do tod0.6 ~ado.6 • 
Tambi.~n .t.e p.f.ant~ u.n pJtoc.e.dimi.ento dt. Evai.u.a.u6n de .f.0.6 Jtuu.Uado.6 
l::f deR. pJtoc.uo Jteruzado, paM pode.Jt hac.e.Jt .6u.gVtenuM e.n 6u.nu6n de 
.t.u. pe.Jt6ec.don~ento 1::f e.6i.c.ac.i.a. 
PJtOc.eda c.omo de c.o.6tumbJte, hauwdo u.n utu.db .t.e.Jti.o 1::f detaR.R.ado de ute 
ma.te.Jt.i.a.t qu.e ha .6i.do di..6 eñado paJta .t. u. beneni.uo 
OBJETIVO TERMINAL 
Al t:vr.rn.<.ncvt el eAt:u.di.o de. R...a. pJtuentt.. wU.dad, el alumno u:taJr..á e.n ca.-
p:¡Ud.a.d de Eva..t.u.a.Jt u.rr. pJtocuo Jtt..a.R.. o 6-i.c.:tic-io dt .6ei.ecc-i6n, u:U.Li.za.ndo 
el modelo pMpuut:o. Se. coi'UlideJUVtá. .togJta.do ut:t.. objt.:tivo, .6-i. l..ogJta. una 
a.ctpta.ci6rt del 90%" 
ACTIVIVAV VE 
APRENVIZAJE No. 
I. LA VECISION FINAL- UBICACION EN EL PROCESO VE SELECCION 
OBJETIVO FACILITAVOR No. 1 
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Al c.onc.ltWr. u:ta. Ac.:ti..v-ida.d, USTEV uta.Jtá. en c.a.pa.Ud.ad de ciWeñaJt u.n 
pJtoc.e.d.ún{.e.n.to paJta. la. .toma. de decAl>imu 6i.na.lu que tmga.n. en c.ue.n.:ta. 
-ta.-6 c.aJta.cte.JlMtic.M de la. oJtga.rúza.c<..ón IJ el c.aJtgo. S t. c.on.é..ú:leJtaJtá. lo-
gtuui.o el objetivo .6J.. obtiene una. a.c.e.pta.u6n del 90% w una. pttue.ba. u-
c.JtJ..:ta.. 
La. Jte.a.lJ..za.c...Wn del pJtoc.uo d~ Selec.u6n e.n tod.M .6U6 e.:ta.pM donduc.e. 
ne.c.ua.JU.ame.n.te. a. un obj ruvo de6i.nJ..do dudt. d c.omJ..enzo: Ve.UdJ..Jt a.c.e.Jt-
c.a. dt? quJ..w va. a. du empe.ña.Jt el c.aJtgo va.c.ante. La. a.püc.a.u6n de J..nldJr..u-
me.n.to.6 IJ tkrúc.M de .6 elec.c...Wn ta.n .6 o lo p!tet~ndt. JtWJ'l.br.. u.na. buena. c.a.n-
tida.d de. da.to.6 ob j U-iV0.6 a.c.e.Jtc.a. de. c.ada. (.JftO de. lo.6 c.a.ndJ..da..to-6 qt~.e. C.OH-
c.UMa.n po!t un c.a.Jtgo, pa.!ta. que. c.on bMe. e.n MC-6 da.:t0-6, elegJ..Jt a.l que. 
me.j oJt .6 e ada.pte. a. la..6 c.aJta.c.te.JÚ,ótic.M IJ JtequJ...óU0-6 dd c.a.Jtgo. 
En el uquema. que. a.pa.Jtt.c.e. a. c.ontinua.wn ubJ..c.a.mo-6 dut.a.c.ando la. toma. 
de. de.wJ..one.6 ~ e.l e.xa.me.n mldJ..c.o 1J la Eva.lua.u6n. LM Une.M 
i.ndJ..c.a.n que. la. p0.6J..u6n upe.u6J..c.a.da. puede. vaJLJ..aJt. 
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UBICAClON 1f LA TOMA VE DECISIONES Y 
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Ac.Vtc.a de .ta Toma dt Vt.w.-Wn ~v.,u.Uante. a.t nina.t dd ptto c.~ o. hMt.mo.t. 
a.tgW'l0..-6 obMJtva.uonu qut. óa~n .6U me.jo~ dU>~oUo. 
Ta.te-6 ob.ó~vauonu ~uponden a lM p~egunta.-6 6undamt.n-ta.tu .6ob~e .ta. 
dew,é6n: 
¿Qu..tln debe de.u~? 
¿ e wfndo d ttc.J.LUJt? 
¿C6mo dec.J.LUJt? 
Pa.Jta. ~t-6pondM a. e..f..tM c.ue...6tione.t. 1 hMt.mo-6 b~evu a.nál.J.,ói-6 de. .to-6 6ac.-
to~e.6 que det~a.n Mpec.to-6 genMa.tu 1 puv., &tbemo.t. que c.ada c.M o 
pMtic.u.tM de .6 elec.u6n ttug t. un tJta.;tam.¿ento d..t0vr..ente. en l.o -6 dua.U C!::> 1 
pVto .6.{m..il.M en .to óundamenta.t. 
A. QUIEN VEBE OECIVIR 
1. E.t Je0e Inm~o. La ~upon.6a.b-<Lúia.d po~ f.a. dew..t6n debe 
MUJnÚ!iA. e.t Jeót.. o .6up~o~ bajo c.LUJa. ~ec.u6n deb~á :tlulba.jM 
el nuevo empleado. En efJec.to 1 f..,{ d..tc.ho je6e e.6 ~upon.6a.bf.e po~ 
.to-6 ~e.6uUad0.6 de l.M ope.Mc...tont-6 bajo .6u c.u..tda.do 1 debe ten~ 
f.a. a.u:toJU..da.d .6uóiue.ntt.. pMa Ueg~ .6U6 c.of.a.bo~do~U 1 cüíttndo.ó e 
en .6u dt..w,é6n a. f.a.-6 no~M inteMM de la. emptte.-6a. y .6U6 po.tUJ...-
c..M de .6elec.u6n. 
La 6unc..<.6n de.t M.e.a. o p~ona. enc.o.Jtgada. de la. .6Uec.u6n c.on.6i-6te 1 
en ute c.Mo, en p~e..-6~ un g®po de. c.a.nd..tda.to-6 ya. exanúna.doél 
y ~e.vi-6ta.doél, pa.Jta. que él e eL<.j a e~t.. t..UM a.t .:U.;tu...tM del 
C.o.JtgO. 
2. U CoYI'ld:.l. En muc.hM emptte.J.JM f.. e ac.MtumbJta 6o~M un Comi.:tl 
p~ que deUda. a.t ~e..6pec.to. U.6ua.tmente., en d..tc.ho Cant-al paJI.ti-
upa.n: 
- E.t J C!-6 e!. de. Pt..M o nal. o Reiauo nt-6 I ndU).¡.tJU..al.t-6 
-Su Je.6t.. Inrnecü.a.:to (Ejemplo: GeJte.nt.e Ad<?Jr!AftiótJuú.{.vo) 
- U J t..6 e. I nmt..d..i.a;to dd nuevo wp.te.a.do 
- U Jt..6t.. .<.nme.cüa;to de!. u.te Je6e 
- U GVLen.te de .ta WlpJtUa 
S~ b.<.w .toJ com.Ul6 dt.. Stl.e.cu6n i.n.üuyen a .todo-6 eUoJ, w 
cada de.w.<.6n UJ pJtt.wo que.. u.tlYJ p~tt..ów.:tu polt lo mwoJ t..l 
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Je.6e Inmecü.a.:to, y a..tgu.<.e.n dt.. PeMorutf. ( o Re..tauonu IndUJ.tM.a..tu). 
EJ.J.te J.<.I.J .tema da. muy bue.noi.J Jte.J.J u.t.tado.6 po!tq ue pvrmile. ca n:tcvr. con 
FJM lj tll e. jo Jtei.J C!tfteJt{.o J.¡ al. d t..Ud.<.!t . T ci do J.¡ .f..OI.J mi.unb!to.ó d e..e. e o -
1rU..:t~ deben u.ta!t J.Ju6.{ue.n.temen.te. .<.n6oJcmadM JobJtt.. t..l caJtgo, .e.o~ 
a.6 p.úzA:a.n.te.J.J tj W po ,U;t.¿ cai.J de .6 t...f.. ec u6n CO!t!tt..ó po nd.<. en.t U . 
3. PeMonal. o Re.tauonu IndU).¡.tJt.<.a.e.f!..ó. E.t ht..cho de duc.a..JtgaJt en e.6-
:ta..6 M.c.M fu de.w.<.6n no u Jtt.comt.ndab.e.t.. t..n .todo-6 .f..o-6 CM0-6. 
Po!t muu Mbil que .6ean ei Je.6e de PVtMnal., debe. con.taJt con .e.a. 
pa!ttiupac..<.6n dei Je6e Inme.cU.a..to del nuevo tmplt..ado. A meno-6 que 
ew.tan 6ac.to!tu ex.:tJr..a.ño-6 t..n fu de.w.<.6n de. M .te j t..6 f!. que. .f.. t. 
.<.mpWan .6 Vt objetivo, como c.ua.n.do el candidato üt.n.e alguna Jtt..-
.taU6n peMonal. c.on u.te. je6e., o ha dW~o.ó.tltado no .6Vt c.a.paz de. 
.tomaJt una buena de.w.<.6n en e.e. pMado. 
4. E.t Gvz.en.te de .e.a Emp!tua. E.ó U}.¡ua..f.. w fu-6 empttuM p,equeñ.M que 
ti. GeJten.te. Cen.tJta..t-<.ct.. en .6u podeJt fu ma.yo!t1..a de w dew.<.onu, 
.6obJte .todo ¿,_¿ no üent.. una .6t..cu6n de pVt.óorutf. o Re..tauonu In-
dU).¡.tJU.a..te~.J u pec.16.<.ca. 
En v.,.te. CM o, .6e debe obJtaJt como ¿,_¿ fu dew.<.6n v.<.n.<.e.Jta. del Je.6e. 
Inmecüa.to del c.a..Jtgo, .6umi.n.<..t:.:t!td.ndo.te lo.6 cand.<.da.:to.6 p!tUeiecuona-
do.6, con un JtUumen de .6U.6 JtUui.:t.a.do.6 en pJLUt..ba.ó 1J en.tltev.<..ó.tM, 
pa!ta. que U uco ja. 
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Como -6e. V(!., la mcjdfL opc:.t6n pa!!..a. de.c.icUA e.n Sele.c:u6n, u el 
Comd~, poJr.-que. awne.nta la obj e:ti..v.-ldad de. la de.w.-l6n y, po!t 
ot!ta pa!tte., óa~ lo-6 ~oc:~o~ po~tenioJt~ de. induc_c.i6n, 
c.apa.Utac.i6n, etc_., e.n lo~ que. paftt.-lc.ipa!Lán tamb.-l~n alguno~.> o 
todo~.> lo~.> m.-l(!.mbJto~.> del Com.-lt~. 
Po!t útt.-lmo, le. da ~ óue.Jtza y !t~pa.tdo a la d~w.-l6n. El pe.oJt 
pMc_e.d.{_m.{_~nto u el de. dde.gM la de.w.-l6n en una ~e.c_u6n o g!Ul-
po de. p(!.Monai., .6.-ln .-lnte.Jtvmu6n del Je.óe. Inme.d.-lato. EJ.de. puede. 
tte.damatt dupui6 c_on jU}.¡ta ttaz6n, .6.-l el c_and.-ldato 110 te. -6~­
óau~. o no logtta una bue.11a ttela.U611 C-011 U, put.-6 no pa/tt.{_upó en 
la de.w.,[6n y etto lo puede. lle.vM a Jt(!_}.¡.{_}.¡t.-lMe. a la m.{_}.¡mc:..,oU:-
tic_a!tla u opone!Lóe. ab.-le.Jttamente., c_on lM ne.6MtM c_oMe.we.11uM 
qu(!. e..tlo ac.a.JtJte.a :tanto pa!!..a. u e_ J ene. c_omo pa!La. el n.u~vo empleado. 
B.¿CUANDO DECIDIR?. 
Uwalme.n:te. ~.>e. ~.>elec_uona wt :tttabajado!t pottque. hay w1a vac.an:t(!.. Po!t 
u o, la de.ci6.-l6n de.b(!. :toma.M e. e.n el meno~.> p.tazo po-6.-lble., pottque. .6.-l 
J.> e. demotta de.ma~.>.-lado, puede. ~.>uc_e.de.Jt qu.e.: 
La,~ c_ond.-luonu del c_a~tgo vcvúe.n. 
Lo~.> obw-6 :tJtabajado!te.-6 .6e -6obtte.c.Mgue.l1 C-011 lM labo!te.}.¡ de. la vac.ar:.te.. 
El t!tabajo J.>e. deje. o.Jw.ndonado o J.>e. Jte.~ce. a me.d.-la-6. 
Lo~.> c_an:t.{_da:to-6 lw..6 que.n o :tito J.> e.mp.te.o-6. 
Lo!.> Jtt.-6ul:tad0.6 d('. p:we.bM y e_¡¡;U¡_e_v.{_}.¡.:ta-6 p.{_e.Jtdan v.-lge.nc.ia 
ADVERTENCIAS 
S.-ln embMgo, no c_onv.-le.ne. aóa11a.Me. demM.-lado, a Jt.{_~go de. de.c.id.-l!t pM 
p!te.ó.-l6n del tie.mpo, e.üg.-le.ndo VtJt6ne.ame.nte., con un g!Ulpo d(!. c_an-
d.úla:to-6 no ~.>uóic.,[e.n:te.me.nte. p!tobado.6. 
La p!tu..Wn del aócfn put.d(!. lle.vM a ac_e.p:tM "el me.no.6 pe.ott" de. un 
g!Ulpo no c_onve.n.-le.nte., pO!t a.JtJteg.tM el p!tOblema. E6o no u Jte.c.ome.n-
dab.te.. Hay que. da!tle tiempo a c_ada e.:tapa y obJtM c_on bMe. m pttoc_e.-
-6ado.6 y ana,Uzado.6, que. pV!.trlilan c.ompMM a l0.6 c_and.-ldato-6 ~~Ae. -6L 
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Ademcú ha.y WUl .óe;U_t.. de. pMaJ.l 6.-Lnalt...ó p){.t.viM a. la dewi6n, qu.e ve.-
ILemM a. c.o nti..n.ua.u6 n: 
EJERCICIO No. 1 
Re.a..U.c.e. .la..6 ~.>i..gu.,i.entu talte.M: 
A. E.óc.tUga. lM 3 p!Le.guntM bLi.óic.M .óabJte. la. de.wi6n 6..Lna..t. 
B. Seña.tt.. c.on una. Equi.ó (X) lM a.6brmauonu c.oMe.c.tM: 
1. La. p1Lui6n de. .túmpo e.-6 un moüva.doiL po.óiüvo m la. de.wi6n 
2. Lo.ó ILUul.:ta.do-6 de ptu.Le.bM y ent!Le.vi.ó.t.cu p..ie.Mt..n vigenc.ia. c.wmdo 
.ót.. demoJta. muc.ho fu dt..wi6n 
3. La. ILUpon.óa.bilida.d de. fu de.wi6n u del Je.6e. Inme.dicdo a.t c.a.Jtgo 
va.c.a.nte. 
4. U ComU~ de. dec.Mi6n lo -i..nte.gJta.n: El Ge.Jte.nte de fu Emp!Lua. y el 




El p!Wc..V->o de dewi6n 6-f .. nat, ;.,ea. poJt pa!Lte de un .<.ncUvidu..o o de un 
9Jtu.po, .6 e debe óundamen.:tcvt en. lO.ó JttJ.>uli:.ado.ó de pJtue.ba.ó tJ entJr..evió-
ta.ó. PaJta. efl.o, lo.ó pun:ta.jv., obtenido;., poJt .R..o.ó c..a.ncUdctt.o.ó deben. .óeJt 
c.ompaJta.do.ó. 
1. CompaJta.c.16n de.. .R..a.ó pu.ntu.a.c.ionu. Lo.ó JtuuUado.ó de ltL6 pJtUeba.ó 
.óe ex.pJtuan c.on 6Jtec.uenc.ia poJt medio de puntua.c.ionu. E.óta.ó 
pu.n:tu.ac.ionu .<.ncüc..a.n en valoJt ab.óo.R..uto la.. c.a.pa.úd.ad o a.p:t..U.u.d 
dt. un .<.ncüv-i.duo, peJto ;.,on de Uc.a.óa. u.:t:.,¿¿¿dad a. lo.ó ó.Wu dt. la. 
.6t.lec.c.16n. Pa.Jr.a. V.da.,· .lo que .<.ntt.Jtua no u .óabeJt ha.óta. qué 
punto o gJta.do u intel.{_g~nte una peMona., .6-i.no .6-i. M mcf.ó .<.nte-
Ugente.. qut. la.ó deml!6 e..xam&Lada.ó en la. mióma. pJtUe..ba, tJ ha.óta. 
qul punto lo u. PoJt tanto, W pun.tua.c.ionu "bJtu..to..ó" o ab.óo-
luta.ó obtwida..ó en lo.6 rut.ó 110 :Uwen n.<.ngún .6-i..gn.iáJ..c.ado, .6-i.. no 
.6 on opoJttunamentt. d.a.boJta.do-6 de. 6 oJtma qu~ .6 ea po.6-i.b.R..e .6 u c.ompa.Jta.-
c.i6n o c.on6Jtonta.c.16n mutua. 
2. Rt.~.>um~n d~ JtUuUado.6. Pa.Jr.a. óac...<..U;ta.Jt .la c.ompcvu¡c.16n, c.onvien.~ 
e..taboJta.Jt un óoJtma.to e.n donde apa.Jte.zc..a.n .R..o.6 punta.j u .WcUv-i.dualu 
tJtCIJ'L6áoJtmado.6 o bJtuto.6, peJto de modo que. .óe. pue.dan ana.Uza.Jt Jtá.pi-
dame.nte. 
Puede. .óe.Jt W1a áJ..c.ha pell..óonal, pa.Jr.a. c.ada c.andidato o un c.uadJto 
JtV->ume.n da gJtUpo ana.Uzado. E.óo de..pend~ dt. .la. c..a.n:Udad de. c..an-
cUdato.6 pJtu e..te.c.uonado.6 que. .6 e. mane_j e. en .la. de.wi6n ó.Wa.R... 
E.6 má.ó c.onvt..nie.nte. la. gJta.óic..a.c.16n gJtUpa.f.., pa.Jr.a. ha.c.t.Jt ml!6 a.c..c.uib.tu 
.R..o.6 da.to.6, .6-i.emp!te. 1J c.ua.ndo no .6e ;.,a.c.Jtióique .óu c.a.ntidad 1J c.a.Udad, 
poJt agJtUpa.Jt.f..O.ó. 
Se Jte.c.omú .. nd.l entonc.u uta.b.tec.eJt alguna..6 6a.c.toJte.ó c..tavu pa.Jr.a. 
e.t c.aJz.go tJ en illo.ó c.alif;ic.a.Jt al C.ancUda.to .6 e.gú.n .R..o.6 JtuuLtadM 
que a.JtJtojen La..ó pJtUe.ba..ó 1J e.ntJte.vb.ta..ó que. .6e. .R..~ hic.i.eJton. 
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Loi.J da-tol.l peMon.a..tu c.omplt.tM dt c.ada. c.a.ncüd.a..to .6e pu.tdt.n Á..Ytuu.bt 
w u.n. 60Jtma..to Jr..Uu.me.n. de .6u..6 c.o.JT..a.c:t.eJ!.Mtic.M, a.ntxo a..e. 6ollmu.la.!Úo 
de SoUC);tu.d de fmpdo o .6u. Hoja. de Vida. 
VtA'mo.6 a1.gww.6 t.jtmploi.J g!ui6.ic.o.6 dt 6.ic.ha. pVt.6on.a1. 1J g!W.pa.l; 
F.ig~ No. 1, F.ig~ No. Z. 
1 ! 
~------------------------------------------------------------------, 
INFORME SOBRE LA E~~REVISTA 
Opüma. O Bu.e.na[J Notrma.{J Inue.:·vta[] 
Su.geJtenc..i.M pa.Jta .fa me.jott u:t<.lizau6n de..f c.ancüda.to 
SE ACONSEJA SU AVMISION E.iJ UiQ) E.f e.n.:tJr.e.v.ú.dadoJr.. 
Fe.c.ha 
NOTA DEL SERVICIO QUE PROPONE LA AVMISION 
tmaf Ve. n~v a a paJtt.,Ur. de 
P!Wpu. e/.} :ta de acfm.i...6i6n en no 1 Te.mpotr.a.f paJea. u pvúodo du rt.f 
En au.me.n:to po!t 
En M6Lil.uU6n de [ SaUdo(a e1 po!t 
Lc botr. qu.e -6 e de/.) ea de/.):tina.tr. a.f nu.e.vo empleado 
----- - - - -- --- - ---- - -- --- - -- ._ -- --- - - - - --- - - - -- - - - - --- --- -
BajO .f.M ~igu.ien:te..6 
c.o ncüc.i.o ne/.) 
PeJr.iodo de Pttu.e.ba 
A ta acfm.i...6i6n denini:tiva 
Fec.ha. 
Su.u. BMe Me_ior...a..MVé. 
Fitr.ma. du ptr.opone.nte 
APROBACION VE LA VIRECCION 
(A c..umpüme.n:ta.tr.-6 e pon e..f SeJI.vic.io de. Petr.-6 ona.f) 
Se. api!..Ueba ta acJ.rnv..i6n c.on c.aJtá.c.:teJt 
BAJO LAS SIGUIENTES 
CONVI C IONES 
Pvúodo de PI!..Ue.ba 
A ta ~i6n den~va 
Fec.ha 
S u. u. Ba-6 ~ ~e jo Jr.a • M éJút 
Aptr.obado po!t P~ona.f 
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CUAVRO PARA RESUMIR LOS PUNTAJES OBTENIDOS POR CANVIVATOS VE SELECCICN 
Se. cMtic.a U>:te. :U..po de. c.u.adtwJ.> po!t :t!ta:taJt de. !tt.duc.i.Jt a c.c11c.ep:toJ.> 
11umWc.o -6 R..M { u.J..uo -6 a c. e.Jtc.a de. .tM c.ancUda:to ~ • Z e.JU.i.li. cU.c. e. a.t 
Jt€.-6 pe.c.:to : (OP. CIT) 
U empR..e.o de. u:ta pu.n:tua.u6 11 p!tu e.n.:ta 110 po c.o-6 -<Ytc.o 11v erU.v Jtu . 
ER.. jlLiuo de. c.o11ju.n:to ~ob!te. UYLa pe.Mo11a no u tte.aime.n:te. una .6-án-
p.te. .6uma o u.n.a. mecüa. de. ju.J..uo.6 paJtua.tu ~ob!te. .tM cüv~M 
c.o.Jta.c.:teJtl/.d;(.c.M; d e.b e c.o Y!.6 hi eJl.aJl..6 t !tt..aim en:tt.. c..omo UYLa. ~ .. [nt u~ , 
c..omo eR.. ttuuUa.do de. u.n.a. c.ompR..e.ja y deLtc.a.da -<Yt:tegJta.u6n de múR..-
lipR..u jlLiuo~ pa.Jtua.tu, :t.Jta.duc.hia en UYLa Jtec..on.6-úie.Jta.u6n gR..oba.t 
dt...t c.andhia:to en J.Ju :to:to.Li..da.d, a. R..a R..uz de. R..a..6 -<Ytcüc..a.uon e. ~ de. 
R..a. e.ntJLe.v~:ta. EJ.> p!te.f¡eJL..i.b.te., po!t e.Uo, J.> J. J.> e ha de. u:U..U za.Jt R..a 
w:ta de. c..on:t.Jto.t, e.xpltV->a!t .ta.6 opJ..rU.on..e-6 o ju.J..u(t) J.>obttt lM 
cUv~ 1 i..6 c.o.Jta.c.:te.!tM:U..c.M pO!l. mecUo de. pa.tab!tM o f¡JtMV.. d e .~c.JtJ..ptivM. 
S.út emba.Jtgo et ttuume.n de. pun:taj e-6 p!tu e.n:ta .ta ven:taj a dt. pon.Vt 
a.t ttupon6ab.te. e.n .ta n~c.u,[dad de. tte.6.f.e.uonM .6obttt. c.ada a~pe.c;to 
pMtic.u.ta.Jt dt..f. c.ancUda:to y det .tJc.abaj o pMa. t.! que. .6 t .te. ~ xam.i.n.a, 
~do.te. .ta :tendwua a juzgM 6obtte .ta bMe. d(!. una .úrtp1f.u,[6n 
g(!.nVta..f.; d(!. habilu.a.Jl.,6t a pe.n6M de. modo .6,[.6:temá;tic.o; peJlmiÜJt un 
a.rnf..U..6,[.6 c.ompMa.tivo de. w c.Ma.c.:tt.!tMtic.M y c.u.at<..dadu de. .f.0-6 
cUv tJt.6 0.6 c.a.n.cLúi.a.:t0.6 • Po Jt et c. o n:tJuvr.i.o , p!t€..6 e.n;ta t..f. in c. o n. v uú e.n:t e 
dt. ~ et w j u,[uam.i.e.n:to a una .6 e.Jt,[e m (!.c.áYU.c.a dt. lte-6 pu u:tM; 
de. duac.o.6:tumbJtM a.t e.n:tJte.v,[.6:tadott a p(!.n6M; det pU,[gtto de de..ó ec.ha./t 
da:to.6 muy -<mpolt:tan:te-6 o b:te.n,[do.6 duJtan:te. .f.M pltUt.bM petto que n.o 
apatte.c.e.n inch..U.dM e.n .f.a Wta ÓOilmu.f.ada a ptC.ioJt,[. 
-, - Puede. Ue.gaM e :tamb,[V! a .ta 6ollmu.f.au6n det j u,[uo a:trvi.buyen.do 
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una pun:tuau6n a .f.M cUve.MM c.Ma.c.:teJÚ.ótic.M de. .f.o.6 c.ancL<da:to.6 o 
a .f.M ttUpueJ.J:tM .6t.ña.f.adM e.n .ta f--U:ta de. c.on:tJto.t. Sumando .f.M 
pun:tuauon.u pMUa.f.e.-6 .6e obtiene. la c.aüó,[c.au6n. 1 :tanto pott gJr..u-
po.6 de. c.Ma.c.:teJÚ-6tic.M ¡ an:te.c.e.de.n:tu .tabotta.f.u, in6:tJtuc.u6n, pV!.-
.6ona.f.,{.dad1 vida p/t.{_vada, etc..) 1 c.omo .ta global det c.ancUda:to. 
E.6:ta c.aü6,[c.au6n numWc.a -6 e c.omp.f.e:ta mM :ta!tdt c.on una duc.Jt.{_t='-
ci..6 n .6 umaJt,[a de. .f.o .6 !tU u.t:tado .6 '~ 
3. El e.xame.n mlcUc.o. I nc..tu.úrto.6 w e..ó:ta pM:te. lo tte6 ette.n:te. al examen 
MU<.c.o poJt c.uan:to .6u ub,[c.au6n. e.n. et pttoc.e.-6 o pttu en:ta cU6 i c.uUa-
de.-6. S,[e.n.do de. :tod0.6 modo.6 uno de .f.o.6 pM0.6 ó,[na.f.u de .ta Se-
.te.c.u6 n.. 
a. Ub,[c.au6n d(!..f. Examtn. MtcUc.o. Se. p.tan:tean en:tonc.u do.6 a.UVt-
nativM: 
S,[ .f.M ap:U:tu.de-6 61.6,[c.M tie.n.e.n .úrtpoJt:tanua dtw,[va pa!ta la 
t.f.e.c.wn1 :tod0.6 .to.6 ó,[naLi ~:tM .6 t. e.nv,[a.Jufn a.t e.xame.n mldic.o 1 
puu u pitO bable que. et mej oJt c.a.Uó,[c.ado hM:ta u e momento no 
.6 ea el de mayott ap:tilud 6ú,[c.a 1 dtb,[e.n.do Jttc.ae.Jt .ta e.tec.u6 n 
en et que. .6 e tte.vete. mM ade.c.uado en. el examen méuc.o. 
- S-i. pott el. c.ont:JtaA.{.o, c.omo oc.UMe. en fa mayotúa de .to!.l 
empfe..o!.l de.. on-i.una, lo-6 tte..qu.-i..6..Uo.6 d<?. ottde..n M~i..c.o .6011 
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.6 e..c.u.ndalti..o.ó y .6 e. tte..duc.e.n a c.ond-i.uone..-6 de.. .6alud c.omune..-6 
y c.otttt-<.e..nte..-6 .6e debe tomatt ptt-i.me..tto fa de..c.i...6.<.6n d~ 6ondo 
.6obtte el. candidato efe..gi..bl~ lJ lu~go ~nvi..attlo al e.xam~ ml-
d-i.c.o. Solo en el. c.Mo de. que. no ttuultattt. apto .6~ .6omuvuí 
a e.xame.n al Mp-i.ttante. que. fe. .6-i.ga tn ottde.n de. -i.donudad. 
Re.c.ome.ndau6n pttác.t.<.c.a: E.ó muy c.onve.n.<.e..nt~ d-i..óponde..tt de. una 
6ottma i..mptte..óa que. c.on.te.nga el. pottme.nott de lo.ó punto.ó a qut. 
d~be. tte.nett.<.Me. en .óu i..n6ottme. el. &ac.uUativo que. tt~aUc.e. u. 
e.xame.n. Un c.ettti..6i..c.ado que d.<.ga .óolame.nte. que. el tttabajadott 
no pade.c.e. e.n6 e.ttme.dade..-6 que. fe. i..mpi..dan v.<.v.<.tt ~n c.omun-i.dad o 
algo pott el. e...ótilo, no c.umpfe. el. objeto de.t e.xame.n de. a~.<.6n. 
b. F-i.ne..-6 e. Impotttanc..<.a. El tte.c.onoUm-i.~nto m~ciic.o a que. .6011 .óome.-
tido.ó fo.ó c.and.<.dato.ó a.r.;tu de. .6 u adm{-6.<.6 n, tiene .6 ub.6ta.nual-
me.nte.. tlte..-6 6.(naUdade...6 • 
1) Compttobatt fa i..done.i..dad 6L6i..c.a del. c.and.<.dato patta el puuto 
al que. ha de. .óe.tt de...ótinado de...ópuú de. .6u -i.ngtte...óo w .ta 
emptte...óa.. 
2) CompJtebatt el. utado ge.ne..ttal de. .óalud lJ fM e.ve.ntuaf c~ e.n6e.tt-
medade...6, d.<..óm.<.nuuone.-6 de. c.apaudad 6L6-i.c.a, de..6.(ue..1 c.-i.M tJ 
tatttM del. .6 u j e.to • 
3) Obte..ne..tt dato.ó út.il.e..-6 paJta. M-i.gnatt al c.and-i.dato el ú .po de. 
:ttta.bajo patta el. c.ual utt me.jott dotado 6..ú-i.c.ame.nte.. 
El he..c.ono~~nto e...6t~ tt~alme..ntt. ~nc.~nado a i..de.ntió{c.att fM 
c.attac.te!Ú.ótic.M lJ c.onc.úü.onu 6-tói..c.M de. lo.ó i..ndi..v-<.·duM bajo 
d Mpe..c.to de. .óu ttt.nd-i.m.<.e..nto ~n lo.6 d-tvvr..6o.6 tipo-t. dt- ttta.ba.jo, 
lJ c.omo c.on.6e..c.u.mua, ~gW.o.ó haua aqu~UM .tabotte..-6 lJ ac.:t-<.-
v-i.dade..-6 e..n que. t~ngan mM pttobab.<.Udadu de. lM.;to, de...óMttollá.n-
dofM .óati..-6 6ac.tott-<.ame.nte.., .ói..n .<.nc.utttt-i.tt e.n ac.ude.nte.ó o e.nne.ttme.-
dade..ó ni.. c.au.ó att pe.tttuttbauo ne..ó o daño!.l en lo.ó demM mú?.mbttc.ó 
de. fa emptte..óa. 
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El ~e~o~o~ento m{~~o ~o nótituye po~ tanto u~a g~a 
6u~dame~; e~ ptu:mM fugM al ~uevo ~pft.ado; en J.> eg~do, 
pa.!Ut fa emp~eJ.>a y fol.> pMduc.t.o~e-6 ac.t.uafell. PM.a. fa. em~eJ.>a 
po~que po.ó~b~a: 
1) P~eve~ u ou~e~mo po~ e~6Mm~dad 
2) Reduw fM ¡x;J.>~b-<.Lú:iadeJ.> de acUd~eJ.> 
3) Obten~ mayo~eJ.> ~en~e~o-6 
4) VÁ.llpon~ de un ~t.g~~o exacto y u~o de fM ~oncüuoneJ.> 
del pMduc.to~ e.n el. mome~o de .6u -in.g!tuo, pa.!Ut el c.Mo de 
que J.>~ja.n. po.ót~o~e.nte en6MmedadeJ.> p!to6u~onafu, u-
tado-6 mo!tboJ.>o-6, ac~e.ntu. 
PM.a. fol.> empfe..ado-6 ac.t.uafe-6, po~que evila fa ~~oducci6n de 
peMonM con. a6e~uon.u o en.6Mme..dadu ~o~ag~MM ,o ciG.'J .{mu.la-
dM , o e.n todo c.a-60 no J.>anM, o ~on ~aJta.c.teJLMti~M y ~Oft~­
uo~u 6-<AéM .6U.6~eptibfu de pMvo~ pvr.t.uJtbauon.U o a~u­
de~U que pueden. aóec.t.M a ot.tr..a..6 pe.MonM. 
~. Vat0.6 ~ompMbad0.6 ~on. u !te~o n.o~e~o. LM p~ebM de que 
.6e compone el ~e~on.o~e~o mé.~~o de ~ng~eJ.>o va.JU:a.n. -t- egún 
el tipo de ~bajo p~cw~to pa.!Ut el ~a.n.cü.dato y f o.6 me.d{o .ó de 
que CÜ.ópone la emp~ua. 
Lo.6 dato~.> que no~afme~e han. de ~ompMbaMe mecü.a~e ~ buen 
Jte~onoc...ún{t.~o mlfü~o .6on. f.o~.> .6~g~e~u: 
7) Anamne-6~ o dato-6 .6a.n.dM{.M de la 6~a (p~e, mad!te, 
hMma.rt0.6' ~j 0.6 J • 
2) Anamnu~ pe.Monaf ~emota ( en6~edadu ~ongln.itM, adq~­
WM, ~n6a.n.tifu, p~o6u~onafu; ~~'lt~ven.uo rte-'> qu{Jui!¡_g~~M) 
3) Anamn.UÁÁ pM.óonaf Jteue~e. 
4) A~udentu fabOJr .. alu y e~abowu. Todo~.> uto-6 p!t{.m~o .ó 
dato-6 .6e obtienen. mecü.a~e ~a ~ev~ta du mi1cü.~o (o de 
una en.6~e!ta) ~on. el ~an~da..:to; má-6 !tMame.nte, a ttr..av t-.6 
de. ~ ~ueJ.>tion.~o cü.UgmC-<·ado po~ u Mp~:te . 
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5) Vato ~ ~ o mát~co~: altu~a, p~~o, con~t~tuc~6n o t~po 
(no~il.út~o , longuil.út~o, b~evilin~o l, Mp~cto, t~z , mMcu-
lo..tutta , tt..jido acüpM o, uquuuo, Mtic.ula.uont.-6, pvúmt-
~o t cMXico. 
6) ApaJui:to ~v., p~o~o. 
7 J ApMato cMdiowcula..:to~o 
8 l ApMato digutivo 
9 J ApaJra;to gt.rU:to-wún~o 
10) O~ganM .6~o!U.alu: v~:ta., o-ido, o~o~ 6~anM 
11) S~tt..ma fl.Vtv~o.6o 
72 l Examw dt. boca, die.ntu, n~z, globo.6 oculMe!.>, am~gdalM, 
n~ngt.. 
73) Ex&ne.nu upt..ualu: ~ang~e, o~a, MdiogMó.Za de. t6~, 
d~~oc..a!UÜog~a, me.tabowmo bMat, uc. 
Sob~e. la bM~ de toda u:ta. ~nvv.,tigau6n cü.n.i..ca, u mécU_co 
€1Ytilt.. ~u j~uo .60b~e. la idonudad o naUa de. la mi-6ma du 
can~dato. 
d. P~oce.~ento p~ et ~e.cono~e.nto . El ~econo~e.n~o ml-
dic o pu~t.. ~~~z~~ e.n todo o en p~t.. d~o o nu~r- de 
la emp~ua, ~egú.n que.~~ ~ponga o no ~n dla de un .6 Clr.v~uo 
pMpJ..o IJ dd eq~po coJUteópondiente.. A ~te ~upe.cto, no.6 
pMece ptte. 0~ble., donde ~t.a. po~~ble., ~g~e. ~J..e.mp~ c al 
mi6mo mlcU_co, que. t~na MI. pM adq~ urz ampuo crnou-
mi.e.nto ac~ca del.. cont~nido de. lo~ puuto~ de. ~abajo cu.ó ti!Jz-
te.-6 e.n la t..mp~ua, IJ po~ e.nde., de. lo.6 ~eq~«o~ que han de 
c.wnp~ lo~ Mp~ant~ pMa ~u aclrrtiói6n. 
Po~ lo qut.. ~e..ópe.cta al p~oce.~ento a ~eg~, u ~eco1 owúen-
to de.be -6f!.!t ~oucilado po~ la 00.-i.una de. Pt.Monat al ~eJtv~uc 
.6~o de. la tmp~~a, o a un ~ ~viuo e.xtVLYto p~~viamente. 
contAat.ado, me.cü_ante. una ~a o comu~cau6n ap~opJ..ada (6~gUM 
4), o Mando un no~ul~o má-6 o me.no~ detallado. E~tc put.de. 
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c.on:tt..neJt .6olame.n:te lM da;to.6 pVL6on.al.e..ó del c.a.n.cü.da;to IJ la 
-in.cü.c.ac.i.6n. del depall.tamen:to en. que e..ó.tá de..ótin.ado o b-ie..n. 
1 
-in.c.fuiJL un.a au.n.que .6 ea bJttv e du c.Jt-ipc.i.6n. de .to.6 puu.to.6 a .to.6 
que putdt .6 Vt dutin.ado y de. .6 LL.6 c.aJtac..te.Jú.f.Jti~. 
E.t mlcü.c.o, .tJtM e1. Jttc.on.oc.i.m-ien..to devudve el 6oJunu..la!Uo a fa. 
o6-ic.i.n.a de pVL.6on.ai., c.on. el cü.c.:tamen. a.n.o.tado en. el upauo pJtt-
v-i.6:to en. el m-<..6mo -impJtuo (6-i.gu.Jta c.i..tada), o en. c.M:ta .6epaJta-
da. Ac..tu.ai.mtn:te, abJte un.a ~a c.Ltn.-ic.a un.a U .bJte:ta. .6a.rU-
.taJt,{a en. .tM c.u..tau habJtán. de Jteg-<..6:t.JtaMe :todo.6 lo.6 Jtec.on.oc.-<.-
m-ien.to.6 pof.J:teJt,{oJtUl del ti:tu.lM. U Jtt.c.onoc.,ún{_tn.:to mld{.c.o de 
-in.g ~tel>o n.o c.on.c.lu.yt c.on. .6u pMp-ia Jteal-izac.i.6n, .6-i.n.o que u u 
plt-irzc.i.p-io de urz c.u.adtz.o c.Ltn.-ic.o del nuevo pJtodu.c..toJt que .6 e J.Jrá 
c.omple.tan.do c.orz el tiempo, IJ que podJtá .6eJt c.on..6u.l.tado c.on. mo-
tivo de .6uc.u-ivM valt-iac.i.onu de lM pwu:t.M dt :tltabajo c.on.6-ia-
do.6 al -in..teJtei>ado. 
F-igu.Jta 4 
PASTAS LA MONJITA 
Slt. V. Gae.tan.o Pavalt-in.o Bogotá 
V1a Co.Á.JWu, 15 V-ilte.c.u6n. de P(!tr..óon.ai. 
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Obj~o: Jtec.onocónitn.:to m€cü.c.o 
PMa Jteal-izM un. ltec.o n.o c.-imú .. n.:to mlcü.c.o le pJtU en.:tamo.6 a: 
s.~o.Jr. .•................................................ 
Al que. Jtogamo.6 a.ü.en.da c.on. .6u hab-i.tu.ai. amab-ilidad. 
Le. .6ai.u.dam0.6 a;ten.:tamen.:te., 
PASTAS LA MONJITA S.A. 
Ejemplo de u.n 6oJrma;to pMa .6ouc.UM u examen méd<..c.o 
Z1 
F-<.guJta. No. 5 
P~ci6n de ~e~ono~ento méd1~o ~on una b~ev~ de.6 e~p~~6n 
ri el. pue~d.o de :tJta.bajo p~ev.{).;:tM pMa el. ~and1da:to. 
SOCIEVAV 
RHOVIATOCE 
Ap~o .•. ...• 
PET1C10N RECONOCIMIENTO MEVICO 
VE INGRESO 
Nombtr_e Edad ..•. 
VepM:tamento o Se~u6n de dutino 
••• .; eeeeoo••••••••••••••••••• o •••• o ••••••••••••••••••••• •• 
Puu:to.6 de :ttr_abajo a l.o.6 que pued~ .6M dutina.do y ~Macte­
wti~M del :t!ta.ba.jo a. deJ.>~oUM 
........................................................... 
. . . ...................................................... . 
ln~apacidad o muti.l.acione-6: civilu, de gueMa, ta.bo!tal.u 
••• • • " ••••••••••• o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 
••• " ••••••••• o •••••• • •••• •o ••••••••••••o••• o •••••••••••••••• 
Nota.ó ... " • " •• "' •..••..•.•.....• e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 
• • • o •••• o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
••• •••••"'•eooeeo••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••• • 
••••••••••v• Q •~ o ••• .., •••••••••••••••••••••••••••lll•••••••••••• 
•••••••••••• Q • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 
Fe~ha. 




Hay o:Uw.6 Mpe.cto.6 a te.n.eJt e.n c.ue.n.ta al. de.c.úiúc., ve.ámo.6 algu-
no .6 de .-i.mpOJr.:ta.nc.ia.. 
7) La de.c.c.i6n no tiene po!t qué Jtec.aeJt nec.e..óa.!Uame.n.te. .óobJte. 
X et c.a.n..cü.da;to que. ha.ya obteYÚdo me.jo!tu c.a...U.{i..c.ac.ionu; 
bMta que. .6 ea en.bte .to.6 t!tu o c.uat!to mej o !tu, puu, c.omo 
ya .óe ha cü.c.ho, .tM piU.Le.bM p.óic.ot~c.rúc.M y e.xáme.n.u de c.o-
noc.imien.to.ó no tienen un valo!t ab.óoluto, .óino Jtetati.vo; 
.óon bue.no.6 incü.c.io.6 .60b!te. .ta idoneidad del Mp.<Aa.nte, no 
una gaJr..a.nil.a. de. ~xilo .y FactoJtu ta.tu c.omo .ta tM.yecto!tia 
.tabo!ta.t a.nteltio!t, .tM Jte.6eJtenc.ia.6 de peA.6onM cü.gnaJ.J de. 
c.Jt~o po!t .6u buen juic.io e in.te.g!tidad, et buen e.Yl-te.ncü.-
mie.n.to c.on .6U.6 6utuJto.6 .óupe.JtioJtu, etc.., deben. c.onc.ufttU_Jt 
pMa tomM .ta de.c.i.ói6n 6ina.t. 
2) La !te.J.J pon.óabiUdad po!t .ta de.c.i.ói6n debe. Mumi!t.ta et e.j e.c.u-
tivo o .óupeltio!t bajo c.uya di!te.c.c.i6n de.be!tá tJtabajM et 
nuevo empleado. En e.6e.cto, .ói aquel. e..6 Jte..ópoMab.te po!t .to.6 
Jte.J.JuUado.ó de. .tM opeJtac.ione..ó bajo .6u c.uidado, debe. :teneJt 
.ta auto!tidad .6u6ic.ie.n.te. pMa ete.gi!t .6U.6 c.o.ta.boJtadoJtc-.6 , c.i-
ñ~noc:L6e en .6u dec.i.ói6n a .tM noJtmaJ.J in.teJtnM de .ta e.mpJtua. 
3) La 6unc.i6n det VepMtame.n:to de PeJt.6ona.t e.6, en ute c.Mo, 
una Me.J.JOJÚa. q.ue. c.on.ói.óte en c.on.óe.gu.<A c.a.ncü.da:to.6, examinM-
.to.6, .60metelt.to.6 a p!tUe.bM p.6ic.ot~c.nic.a.6, ve.Jti6ic.M Jte6eJten-
c.ia.6, en 6in Jtec.opi.ta!t toda .ta in6o~tmac.i6n ne.c.ua!tia paJta 
p~ al jeóe ope.Jtativo :tomM una de.c.i.ói6n bien nundada. 
Con Jr.az6n u. han p!tt.gun.tado muc.ho.6 emp!tualtio.ó y e.j e.c.u.:t-i..vo.ó 
.ói .6e. juJ.Jtió,i..c.a utiüzM un p!toc.eci..i.mi..en.to tan di.ópe.nCÜ.o.óo e11 
t{Jcm,(.no.6 de tiempo y de CÜ.nVto, c.on et .óo.to 6in de. c.on.:tJr.a:tM 
un tJtabaj adoJt. La Jte.-6 puu:ta .ta han dado .to.6 c.ompe.tidoJtu que. 
han adoptado t~c.rúc.O.ó .6i.6te.ma.6 de. .6ei..e.c.c.i6n de. pe.Mona.t, pue.ó 
han J.Jido úto.6, inva!tiab.te.me.nte., .to.6 que .6e. han c.o.toc.a.do e.n ei 
pJt.-i.meJt plano • H o y y a no .6 e. CÜ.6 c.ute que. una e.mptt u a ti C'.J1 e e..t 
vigo!t, .ta e6ic.ie.nc.ia. y et 6utuJto que po.6ea et conjunto de .óu. 
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pVL6ona1., puu ell.o no depende ho.to de hu PJtu,{dentt.. o de 
h U p)t,{n Upa.l t.. j e_c.u.;t.{_ V O • p OJt .to :t.anto 1 h UeC.UO YUVt b,{en Ü 
pe.Mona.l en .todM .tol.l n,{ve.tu, au.n.que c.o.6.toha. 1 u una. Jte.:tfr.A...-
buti.va. y pJtUdt..nte. ,{nve.M-Wn de. Jte.c.uMol.l. 
Re.c.ome.nda.u6n pJtá.c.lic.a.: .tol.l ha.la.Jt,{o-6 dt...tvrmúta.n en buena. pa.Jt-
.te. .tri c.a.Uda.d de..t pe.Mona..t que. Uh:ted puede. c.oMe.gMJt. PoJt 
d.to debe pVUna.nt.c.vc. e.n:tvz.a.do de .ta. JtWiune.Jta.ú6n qu.t.. pa.ga.n 
o;tJz.a.ó tmpJtUM y, habite .todo, hUh c.ompe.t,{doJtM. Pelta no bM-
.ta. pa.ga.lt but.noh ha.la./t,{o-6 pa.Jta. a.tlta.Vt a. .toh me.joJte.ó tlta.ba.ja.do-
lte.-6. Ha.y que. a.dqu,{lt,{lt buena. Jte.pu.ta.u6n c.omo pa..tltonoh que. 
o nlte.c.e.n un tJta.:to .tt..a.i y j U.ó.to a. hU.ó c.o.ta.bolta.doltU; que. ma.n.t,{e-
ne.n, c.omo plt,{nup,{o uwua..t de. w Jteia.uonu _h.uma.n.M de.n.tJr..o 
de. .ta. e.mpJte.óa.1 e.t JtUpúo a. .to.ó delte.c.hoh e.óenúa.lu dt. l.lU.ó 
c.o.ta.boJta.doJte.-6 1 c.omo .6 elteh huma.noh qut. Mn. 
PRUEBA VE AVANCE No. 1 
A. U.a.bolte. un. V-ú.>e.ño paJta la .toma de. de.wion.u e.n. Se.l~c.ci..6n., e.n. un.a 
empltua v., pe.c.16ic.a P alta. e.Uo~ 
1. Rupon.da lM .t:Jtu p!te.gun..tM c.tavu e.n. el c.Mo v.,pe.c.-[6ic.o qw:~­
a.n.a.liz a • 
2. En. un. e11querna e.n.un.c.ie. f.0-6 pM0-6 a .6eguifz lJ 6u .6ec.ue.Hc.ia. 
3. JM.ti6ique. .6u fue.ño e.xpUc.an.do .6M ltUput.-6-tM al IM.t!tuc.-tolL 
VE ACUERVO CON LA EVALUACION QUE RECIBA, CONTINUE CON LA SIGUIEVTE 
ACTIVIVAV O VUELVA A ESTUDIAR LOS CONTENIVOS VE LA ACTIVIVAV No. 1. 
1I. MODELO VE EVALUACION VE SELECCION 
OBJETIVO FACILITADOR No. 2 
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ACTI V1DAV DE 
APRENV1 ZAJE .'Ve . r: 
Al. tvtmútaJt el_ utuclio de uta AcXi_vi_dad, U6te.d uta.r...á. en c.apac..úiad 
de. E.tabo!uVl un Modei_o de. Evatuac.i_6n de. Sue.c.ci.6n ade.cnado a .Caó c.a-
Jtacte.ll.-L6tic.M de la empJtua. Se. c.onói_de.Jta!tá lC'gJtado cf. obje;t--i.vo J.~{_ 
obtiene. una ac.e.ptau6n del_ 90% en una pJtUeba eJ.~CJl.ila. 
A. VALIVACION DEL PROCESO VE SELECCION 
La uti.liza.u6n c.oJtJte.cta de. un J.~.-ú.Jtema de. Se1.e.c.u6n patta .ta emp"<e.sa, 
M .. que.Jte que. clic.ho .6.-Wtema J.~ ea pJtobado tJ ac.e.ptado c.omo e.&¡c.a.z pc '~L 
pa.Jtte. de lM clifte.c;t¡vM. Solo M.i Mn c.on{¡¡ablu f.IM dato-6, 1J f.\ M 
p!toc.e.~ento-6 ;C¡e_ne.n JteJ.~paldo tJ c.on{¡¡ab~dad. 
PaJta vaLidaJt el_ -6.-Wtema, u p!te.wo EVALUAR f.IM JtuuUado-6 1J el. 
p!toc.uo m.-ú.Jmo que. -6e Jte.aLi.za e.H cada -6Ue.c.u6n, a Mn de de;tc.c.-tcur 
-6M {¡a.llM y c.oMe.g-<·.trlM paJta ~to pe.!¡_{¡e.c.uonando poc.o a. ¡.10C¡l. 
Lo-6 Jtuultad0-6 J.~ e e. valúan at a.nalúaJt e1 de.-6 empeño de fo6 t/raLlajad('-
Jte.-6 -6Ue.c.uonado-6 c.on el'. -6.-Wtema que. -6e Mtá examinando. U ¡Ywcc-
.60 debe. Jtev.-Wa.Me poJtque. en .óu duaJtJtollo J.Je ¡nc.uMe. en gM.toó de. 
cline.Jto, tiempo, u{¡ue.Jtzo, etc.. que. J.Je deben mante.ne.Jt c.ontJtotadcs !1 
poJtque. !M mocli{¡¡c_auonu del_ p!toc.uo pueden a{¡e.c.taJt clicho.ó JtUW.:.~ ta­
do.ó. Se Jte.c.omi.e.nda ¡nvu;C¡gaJt pe.Jt,{_6d¡camente. ambo.ó Mpe.c.to-6. 
1nvut-<:gau6n Evaluativa. No u {¡Jte.c.ue.nte. que laJ.J oJt.ganlzauov!C.ó 
!te.a.li_c.e.n ¡nvMtigauone--6 exhaMt--ivM y ev1 p!to f.w!d..idad aceJrc.a de. 
-6M p!toc.uo.ó de. Sel'.e.c.u6n. Pvw, faó e.J.>tad.{J.Jt<ca~ tci' trc>.ópe.c-to 
pMec.en demo.ó;t.Juu¡_ que. .fa Jte.ducc-i.6YI de.f fudúC' de trotacA.611 de em¡.• fea 
do.ó .óe. atJu:.buye. al JtMuUado de .i.mJe óU(Jacúmeó de c~tc. t{po. 
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2. Ve.n:t.a.j M de. eJ.Jte. tipo de. Cl:dtLd{o. La H' du e e (·l~i ! d L' C, · ~ t ,' ~ 
de. Sel.ec.c.i.6n -6-Utve. pa!ta ahotrAaJt cU.nvw a .ta oltgmuzac.ú'i'H ua qw.'. 
ciürn{_nuye. el. c.Mto y aume.Yl.ta .ta e.Mcaua del ptwc.eJ.Jo, .to que. a 
-6 U ve.z c.on.:tJr...ibuye. a ahotrAaJt nue.vM nOturlM di_ c.ontJr..a.tM-6 e. mej O:tc.-6 
e.mp.te.ado-6 y ILeduc.bt .ta twtau6n. 
Ve. he.c.ho, .toJ.J mltodoJ.J de Se.tec.u6n eYI.t!Lañan c.o'.>to-6, a vece~ ~oJ.J, 
y u e cii.netw -6 e p,(_eJtde. c.uando 1.1 e omde .ta ,{_nve.~.~ugau6n. 
Se !Lec.omienda e..t utucü.o 1.1ob1te .to-6 cU.netLeYl.te.-6 tipo-6 de. e.mp.C.eo-6 
y que c.ada oJtgan,(_zac.{6n haga !.IM p!top.<.M ,{_nvutigauonv.,. f¡¡ 
C.MO c.oYl.t~LaJ!...(_o deben ILe.v,{_).)aJt c.udado!.lruner!.te .to-6 nac.to!L~~ def 
emp.te.o y .to-6 c!t.{;te.JUo-6 que a6e.c:t..an .ta-6 ~~u.ttado-6 de e~o-6 e~ tu-
CÜ..o-6 pMa compMMto-6 con f.o .6 r¡u.e e.tf.M po6een. La .<mdac.ú'ín 
p!Loduc.e 1Le6 u.ttado-6 nt.gativo6. 
La ,{_nveJ.Jtigau6n dt.be ,{_nduu!L: 
a. Aná.U..-6,{_).) de.t c.Mgo 
/ / b. Ac.ueJtdo de .ta!.lcU.!Lec.tivM -6obJte .to1.1 c.Jt.{;teJUo.6 upeúMcc ~ a 
Malt a.t eva.tuaJt e.t duempeño de .t01.1 emp.te.ado-6 de. .ta o!Lgan,(_ za-
u6n y .ta poJ.~,{_b~ad de obtmetL ,{_nnotLmau6» adec.uada 1.1obJte. 
e.-6 e. du empeño • 
c.. MueJ.Jt!La de .to-6 de.-6 empeño.~ de . .f.o-6 emp.f.e.ada-6 v.<.ncu.tado-6, lo ~u­
Mc.i.e.nteme.nte gllande pa!ta obtenC?A !Le/.>ul.:tado~ -6-iWz.iMcaUvoó !1 
ú:tilu pMa el en6ayo de. d ivcJr!.lo-6 mUodq-~ o .fa p!zucbn. dd' mf-
:todo Mado mM c.omunmc.nte. 
d. E.6tud.<.o .6upRC'me.ntatLio pMa c.f..ún<'na!l f.M den-<·.cü.rrc.A.·n.J.> dC'.!' 111odc i'e. 
E.6ta ,{_»vutigau6n no .6o.f.o aytLda a deudbt 6o b!Lc f.a Sc.C c.c.c.i.('u 
de.t MUUtaY!.te. má.6 apto, !.IÚtO tamb,(_&z pa!Ln. de.6,{_n{)t ~u 1ncjc·'í. 
ub.<.c.au6n. 
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3. P~toc.e.cU:.m<_e.n.to de. va14dau6n. PMa Scie.c.c¿6¡¡ de Pe'l~ o ¡¡a. [ ¡¡w¡¡c_ -
!to.óo n0-6 !te.c.omi_e.ndan ~.>e.guiA e.C ~.>JDLLien:tc. p!toc.e.d.{m¿c_nto e.Jl c.ste 
c.a.-60: 
a. Ve.:t:eJunútaJr lai:J e.U[!CYI r" c.n~ del t Jr nba ío . Se. pue..de. u,t¿.t¿:M to~ 
/ aruieM-ú.l dd puuto de. t!Labaj o pMa ilie.n:ti6ic.M !J ai~Úv'L lo~ 
Mpe.c:to-6 del mL.ómo que. J.Jon ne.c.e.~.>Mi0-6 pMa fa actuau6n e.6J_-
c.az y pMa e~.>tabfe.c.e.~t u vatoJt y ta impo!ttanua !te.la:tivo,!:J 
paiLa el t!Labajo. E.ótM me.diliM del ~Uta .óe. c.onoc.e.n c.on fa 
e.xpnui6n "c.ltite..!tia-6 dd puuto de. t!tabajo". 
b. E.ótabfe.c.e.Jt fM rup6tu-<j, de. fM c.Mac;te.Jt-[6:tic.M nc.c.uaJL.-¿[(.6 
paiLa c.ub!UJt e..6J.c.azme.nte. el puuto de. t!Labaj o. E-6 t o pe.trmdc_ 
e.6e.c:tuM de.c.uone...6 ~tauonatu ac.Vtc.a de. fM vMútb.fe.6 de. 
p!te.dic .. c.i6n que hay que. Jdc.M. 
c.. C!te .. M lM "vaJtj_ableó de ¡Yu?dA..c.c.i6n". En el p!toc.e--5o noJrmaC de 
.6 de.c.u6n, e.nt!te. fa-6 me.cU..dM u:tiUzadM peta p!tede..c.iiL el éu-tc 
e..n ~ e.mpfe.o 6j_gUILan u 6oJrmuta~Lio de. .óoucitud du múmo, ta 
e.nt!te.v-ú.lta y va!Lio-6 :tipo-6 de. pMe.bM p.6ic.of6gic.a~.>. 
d. Log!LM que. .óe. p!tuULte. un núme.~to de. c.andidata-6 .6u6J.ue.nte.. pa-'La 
obte.ne.~t una gama de. ac.tuauone..-6 J.Job,'Le. fM va!L.-iabfu de. p!te.-
dic.u6n. Hay do-6 moda-6 e.xc.de.ntu de. c.on6 e.guiA uta: o b<-e.n 
.6 e c.ont!tata un giLUpo de c.andidato-6 "no me.dido-6" lJ .6 e C.e.-6 adm <--
niót!La fa va!L.-iable!_ de p!tc_d¿uc.6n 0 bien .óe ie..6 J.Jome,tc a. w1a.~ 
pJruebM anti?J.> de emp.ee_a..tci_o~.>, pe.Jro 6-ÚI hac.c!r <ti.> o de_ cC Ca.5 nC 
f¡O!ImaJr .ea de_c_,{J.> ,{6n de. drvtfr_l.> e.i cmpfcD. U¡¡(( nOJtm(( tnc1'5 C.OnlW I-
me.nt:e U.óada, pe!tu menu~.> l.>ltf-W6n.ctoiLJ.a de apt-<..c.aJr io-6 p!tedc'ctt)-
ILU a fM pe.MonM ya e.mpl eadM e...6 .ta de. c.ont!ta:tM ~.>oC.amelltc 
a aque.UM c.uya, puntuauonu Mn ~.>e.mejantu a lM de fo5 t'ra.-
bajado!te..-6 de. vaLt.a. ya c.ompJtobada, !tec.hazando a lo~.> M• t ¿c-<..tai i-
tu C.W:fM puntuauonu ;.,on pMe.c.udM a fM de. fc5 trcabajacio~t c.,~ 
de.6J.ue.nteó. En uno y ot!to c.M o , u ne.cuMio dil.> po nc..Jt de. un 
giLUpo de. individuo~.> que. vcuú.an dude. un valoJt a,Uo a w1 vatoJt bajo 
en c.ada una de. fM va!L.-iabtu de. ptr..e.dic.u6n. 
e.. Ide.aJt c.Júte!L{_o ,~ adec.u.ado.ó. En:tJte. l0.6 e 'Lde 'Lio6 J.1o.l!z.a p:· .. c.dcc.<.A 
una buena ac.tu.au6n. pod!Ú.an 6,tgu.JtaJt .to,!J e.xpecüe.nte6 wuvcJt6 ~­
:ta!Uo.ó, lM valoJtauon.u de mlJúto.ó de. lo-6 tJtabajadoJtu, o 
algu.n.M va!Uablu tan. c.laJtame.nte. de.6.-iJudM como .ta.6 a~ eJ1Uctó, 
lM 6alta.ó de. pun.tuo.Lúiad, el 1n.cüc.e de. p!toduc.;t{_v,(dad, C.cu 
pVuü.dM de. tiempo o dupeJLd{.uo de. ma.:tVU:.a.tu, lo-5 ac.c..~dc.; :~c.s 
lJ lM que.jM. Pott .6upuuto, l0.6 c.Júte!Uo.ó deben. ttenle_JM .to 
que. e..6 .-i.mpotttante. paJta el puuto de. t!tabajo o ac..Uv.<_dad en 
c.uuti6n. PaJta .6e.tt adec.uad00 lo.ó c.Júte.Jt,(_o.ó de.be.n .óeJt 6.<_able.ó 
pe.ttt,(n.e.ntu al 0r1p.f. e.o de. que. .6 e tfta.:te. lJ VJ.tM e.xe.ntot> d c. -<- n-
6.f.ue.n.uM v.<_c..<_o.óM. Pott e.jemp.to la c.avz.tidad ve.nd.<_da c.s w 1 
c.Júte.Jt,(_o v.<_c.,i.a.do .6--i. .fo6 teftJútott.<_o.ó ~1 que 6e. e.6ectúan tas \1CJ 1-
tM .60n du.igua..tu o ~.,,¿ lo.ó p!tuurrto.ó c.uc.ntc..ó no ~en equiva-
len-tu. S,( a.f C.Ompfe.mc.n-tM un 6oJtmu..-frJU.O de e.va.fu.ac.,{(í¡¡ de 
ac.:tu.au6n, d ' capataz lJ .óll ayudante no pueden pone.tr..se de 
ac.u eJui o .60 btte. q u..<_ e.n. u e.f. m e. .i o tt tJta baJad o Jt , e..e 6 e tr.m uf a!-.._ i e lJ 
el ptto c.ecüm.<_e.nto n.o .6 o n. 6,(.abl u • 
n· E.ótable.c.e.tt lM ttelauon.u e.n.tfte. .ta e.je.c.uu6n dü t.!z.a.bajc (.<:e 6 
c.!ÚtvUO.ó) lj lM vct!L{_able.ó de. p!te.d--i_c.c..<_6n S,( la Jtelac.u6n O 
c.oJtJtelau6n. e.n.tfte. la ptt.<_me.M lJ lcB .óe.gun.dM u demM--i.ctdo ba-
ja, el p!te.d.<_c.tott c.aJte.c.e. de. valott paa p!te.dec.--i_tt e..t éxJ.:to del 
pe..ttóon.a.t en el pc1u:to de. tJtabaj o . V--igamo.ó de. paM que. en C..ó :ta 
etapa e..6 n.ottmaf que. mát~ de. fa nú.:tad de la6 vat¡--i.aL1fC.6 c1c1e M 
.6upmúa lo eJlan dr_ ptte.d.ic.c.ión muc..ó.ttrefl poca o 11Úinw1n !zci'ac i<'Íii 
c.on. f.0-6 c.tt-<·.:t~.tr .. ~o-6 dd.' f.xifu. Tnfc>-!1 \J((f(.{ab.fe.s no deben lllC''H' C'<''l 
una ui te .tu:_ott co 11.6 .{. d eJl.ac .i 611. 
g. Revaf..i..daJt lo.ó p!te.d-<'c..:tottu. U.óando un gttupo cU6eAe.nte de. ccwdi-
da;to.ó, de:tettm--i.naJt ~.,__¿ .óe. man.ti.e.n.e. fa tte..f.ac.i.6n ott.<_g(naC cnt-cc 
lM vct!L{_abfu de. pttecüc.c..i.ón lJ lM va)t,{_ab.fu de.pe.n.d--i_e.n:tc 6. S ( 
n.o e..6 M1., lattelac.-<[in. que .óe ha.U6 a.t ptt.<_nc__.(_p--i..o .óe deb.(é ¡.• 'L C' -
bable.me.nte. a 6ac..:totr.u c.Muaf.e.-.6 y pott c.oM.<_gu.--i_e_;-z;te no e. _, de 
6,(_aJL. 
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h. S~e.c.uonM. 0crtww~ c.a.nd-<dn:tM b~ándo 6 e er1 toó p-'lc.d {c. t(' 'les 
ide.Vltin;_c.a.do~ o V~ puM de vaLi_dM. y Jtc.vaL<.dM. .fa. .ttel.a.u6n 
e.n:tJt~ lM va!Uab.i~ de. p.!te.dic.u6n y lM va!U.a.ble-~ de.pe.ndie11-tc~ 
lo~ p.ttetüc.toJt~ ~e pae.dw u,.~ M. pM.a. f.J el.ec.U.onM. ócáLL-'W-5 C.C'J:-
didato~. 
Si. ~ ~ ~igue.n ~:t~ oc.ho e.:ta.p~ aume.n:teutá mat~en:te la. ~xac.­
.t:.-i..,tud d~ .ta. ~uec.u6n de. pe.Mona.l de baJo rU.vu pM.a. puu:tof.J 
de. :tJta.ba.Jo bien d~óirU.dof.J. No ob~.J:ta.n:te, ~~ ocho etapa.~ 
f.Jon c.omp.ie.:tam~vt:te :tlc.rU.c.~ y no de.be. in:te.n:ta.Jt.i~ quie.n no 
po~ea. p!tepaJta.u6n y ~xpe.Jtie.nua. en p.ia.nM de inve-~.U..gac..t6n u 
en ~:tad.1.J.dic.a. La iden:tiM-c.au6n y f.>Ut.c.c.i6n adecuad~ de 
lM c.JtdVúof.J du puu:to de :tJtabaJo (med.iuont-6 de ta c:ctu.a-
u6n de..f pe.Mona._f_) C.Onf.J:ti:tuyen la etapa mM impoJt:tan:tc. del. 
p.ttoc.~o, po.ttque ef.J la etapa de que dep~nde. todo .io d~n~s; t a 
pe.Mona poc.o c.apac.i:ta.da ~.>uei..e. c.onc.e.de.Jt.ie. me.nof.J impotc.tanua . 
Si no ew:te. una pe.Mona a.dec.ua.dame.vt:te. p!te.pa.Jta.da en la c,or.ga-
rU.zau6n, de.be. c.on~.Ju.i:ta.Me. a u.n e.xpe.Jt:to de. óue..tta. 
4. O:tJto~ p!to c.ed{yy¡_{_e.n;to~ de vaL<.dac.i6n pa.tr.a u peA-6 o na.t nwnvwf.> o. 
a. Vatidau6n de. c.onc.UJtJtenua. Ef.Jte. eJ.> un método mucho mM Jtáp.,(_dc 
de vatida.tt una p.ttueba. A .f~ pe.Mon~ que u:tán ya ocupando 
pu~tof.J dt. :tJtabaJo ~e .ie~.J adrn-i_Ylió:tfta ~imul:táneame11te una ba:te-
Jti.a dt. p.ttueb~ y lof.> e.tt-<A.e.JtÁo-6. La validau.ón y Jttva1idnc<.6n 
~.>e e6ecA.úa c.on .tof.J tmp.feado6 act.ua.t~. Se p!t~).)enta. no ob~da.H­
te d pJtOb.tma de que. .t~ p<Ur~on~ ya emp.itadM na -~e.ru 1 6Ú11<·-
.tM.~ a .to~ ~oU.c.i:tan:te.~.J. Mú!.MJuu de.óemp~_ñ.an f.Ju .faboJr, .fo-5 
emp.ie.adM pueden habeJt apJremü.do a.tgo qut .i~ d-i.6e..ttene-<· e! de 
lo~ que d~ean ~e.Jt admi.;U_do~ o ~u motivau6n al. f.Jomctc/tH. a 
lM p!tu~b~ puede. f.Jt..tt dif.Jün:ta. E.i p.ttoblema .6e agudún ~,¿ se. 
:t!tata de p.ttueb~ de. e.J e.c.uu6n en luga.tr de. p.ttue.bM de aptitud. 
Ademá.ó .fa moüvau6n de. .iof.J emp.ieadof.J ac.:tua.le.~.J pa,•r.a quedM. bú.11 
en .fa p.ttueba puede. .6 e..ttmuy dif.Jünta de. la de f.~ peMona.6 que 
f.JOÜc.i:tan u. emp.feo. Po!t c.on~.J.{_gui~nte u método de. vatidac.i611 
de c.onCUJtJtenua ef.J muc.ho meno~ .6a.W 6ac;toft.{_o que c.,C m~tcdo de. 
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p!l..e.dic.u6n tJta.ci.i.uonaL Su Cí.rU.c.a ventaja u la de que. c.c¡¡-
.6ume. me.no.6 tiempo. 
b. El U.6o de. la te.otúa de. la utilidad en la ,~ef.e.c.ci6n. Cerne -~e 
,i_ndic.a en la MgU!I..a 9. utilizando un úrU.c.o "c.o!l..te." e.n u 
p!l..oc.uo de. .6ele.c.ci6n .6on p0.6,i_blu c.uat!l..o !I..Uultada-6. Una pv~­
.6ona puede. obtene!l.. una puntuau6n alta en la p!I..Ue.ba y e.ne.c.tuaJL 
b,i_e.n el t!l..abajo; pue.de. alc.anzM una puntuaci6n alta e..vt ia 
p!I..Ue.ba y dá.Jr..6ele. mal el t!l..abajo; puede. obte.ne.Jt una puntau6n 
de.Mue.nte. y ac.tuM tamb{.~n de.Q,i_ue.nteme.nte. en el puuto de. 
t!l..abajo; o puede. ac.tuM c.ou f..wo t!1..a.6 habe!l.. obterudo w1a 
jW!tuau6n ÚL6uQ,{_cien.te en la p!I..Ue.ba. Aunque hemo,~ tMt:tado 
todo.6 lo.6 e.JtJtoJtu de. la p!tedic.u6n c.omo .6{.mple6 e!I..Jtotte.!. no d{.-
6 e!l..e.nuado.6, u ev,i_de.nte que. lo.6 e!I..Jtottu de ptte.dic.u6n pue.d e.n 
.6e!l.. de do.6 tipo.ó: de. .60b!te.p!l..e.dic.u6n, que. tiene. lugM c.ua.ndc 
el ,i_ndiv{.duo aw1a de.Mc.{.e.nte.me.nte. dupué-6 de. habe!l.. alc.ru1z.adc 
una puntuauón alta e.n la p!I..Ue.ba y de. .6ubp!te.dic.u6n., que. 
oc.UJtJte. c.uando una pe.Mona .6e. de.6e.nvuelve. b{.e.n. el t.Jtabajo t:t ct. !J 
habe!l.. te.rU.do una baja puntuau6n. 
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Ae.gu.no.6 de f0.6 modei.o.6 má.6 ttec..ien.Xu abottda.n u eJULott c0~6 vr ~n­
c..iafrnente. La .6obttepttecUcu6n en u cMo de un piloto de una 
c:ampaiüa de av,i.au6n .6eAÓ.. un duM:ttte; .6,{.n embattgo, fa. .6ubptte-
cUcu6n no .6eÁ1.a muy co.6to.6a. S,t fa. u:til,tdad .6e, múie en d,i.-
ne.tto, u mucho má6 catto .6ei-ecuonatt un pilotobúoño que. tue9o 
.6e u:ttteffa., que no .6uec:c..ioY!LV1.. a atgu,ten que pod/t,[a habe't 
.6,tdo un buen piloto. Ve ,i.guat manetta., put-de habe.tt pueJ.J.to de 
:tttabajo patta fo.6 que fa. .6ubpttecUc:u611 .6ea má:ó co.6toJ.Ja que. Za 
.6obnepnecUc:u6n. 
tta.wnu en ma..te.tt,(_a de ptz_ecUc:u6n M u en¿oquc. de ta va~,_(a -
~ , .. 
bfe de modetta.c..i6n, que J.Je U.6a patta pnedec..itt ta pttecUc_tibilidad. 
Se J.Jepatta.n doJ.J gttupoJ.J de pc_MonM, de lo.6 c_ua.f.M uno u de c. om-
po!t:tant-i_en.Xo má-6 pnedecA..ble que u o:ttto. Pott ejemplo .6uponga 
u leuott que ut6. :ttta..tando de pttedec..itt u éx.A;to de w1M pe-'t-
.60na.6 c_omo c.onduuone-s de tau tj que e-sa pnecUcu6n de vaudez 
u muy baja; de 0.15 a 0.28. Pe.tto aunque Mted düpone. de l(l 
que c_oy¡}.¡,i.detta. un ~~o adec:uado, .6,i.gue. obtwendo uta,~ M-
c:MM ttuauonu. S,t luego bU.6ca cattaUeJÚ.6 -Üca.6 c.omunc.-6 CJ < 
loJ.J que han ttuul:tado b,i.en :tanto en fa pnecUc.uóvz c:omo e_;¡ c.i:_ 
:tttabajo ut6. Mted U.6ando el enf¡oque de la vatt,{.abl e de mode 'tt7.-
c..i6n. Tal c:atta.deJ!.,Útic_a puede .6V1 u J.JeJtvj__uo m{LdM o w1 
ttMgo de fa. pf!..Monilida.d; lo ,i.mpott:ta.nte u que. mejotta la phc.-
cUc_c_,t6n. S-{_ .6e UJ.Ja p~etl.O fa vatt,(_a.f.be. de pt¡e.cUcCA..6Vl 1j la 
pttueba o pttecUua11. M tal. qu<'- a.tgunM de. lM pe.MonM J.Jaf.C.Il 
.6,i.n phedew, habtta quú6 que -i.deatt nuevM p!t.uebM a mecarú 6-
m0.6 de pnecUc.u6n patta que todo u. g!tupa que.de_ -<.nclu-ido en fn 
pnecUc.c..i6n. 
1 
d. Vat,tdez .6úl-t.Wca. Otno eJ'lóoque que cada ve.z utá má-6 d { 6umi <"do 
M u de_ la vilidez J.J,{.ntW _c.a o aut6noma. En V-Jle. cctS(', c.C 
,i.nveJ.Jtigadott ,i.dentiMc.a tM d,i.mey¡}.¡j_onu de c.ompo-'L.tam{c.u te de w ; 
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pue!.>to de :ór..a.ba.jo tj :ór..a.ta. de. e.nc.ontluvt p!tUt.bM ewte.ntU que 
p!te.CÜ..ga.n cü..c.hct> cüme.Y!.J.J..i.Ortt-6. Aunque. elltt t.YL~oque. c.oY!.J.Jurne. me¡u·-s 
tie.m po 1J u máó 6 6..c.il. de a.dmi.nió tJta.Jt, et 
1 
c.Jtil vúo elJ m en o .6 
.6 ~U!to que. et de urt mUo do trú.6 c.o!t!t..i.uz.te.. E.óta. ttc.rUc.a puede. 
.6e.Jt úW. pa.!ta. dUMMUa!t rup6tu..i..ó de. .t.M C.a.Jta.c.teJ'Ú..6ti..c.M HC.-
C.e-6 a.Jt..i.M e.rt u puellto de. :ór..a.ba.j o etapa. .6 e.gurtda. du m~todo 
tJtad..i. c.io YL a..t. de .6 e..t. e. c. c.i6 YL • 
5. PJW.c.e.ciúrU.e.rtto pa.!ta. pe.Morta..t. poc.o nume.Jta.óo. PaJta .t.M .ódua.c.io-
YLU de. empleo que Jte.qu-i..e.Jte.YL w1 p!toc.e.ciúrU.e.nto ividividua1A._za.do, 
-6dec.c.iorta.Jt urt d.úte.c.toJt de. una tie.nda o de una .óac.iedad u irta-
p!topiado u e..óque.ma t!tad..i.c.iorta..t. de. va..t.idac.i6rt. Cua.rtdo e..t. rtúme.Jto 
de puuto-6 de. :ór..a.bajo que. ha de. c.ub!tiM e u Jte.i.ativammte. pe.que.-
ño (me.YL0-6 de. 50) o u puuto e.rt .61. .6e. de{¡,{.rte. po!t u tdu.t.a.Jt du 
mi.ómo, .t.a e.va.t.uac.i6rt .6 e.guM r ~ Y1Mc.tic.ame.rtte. -únpo.óib.t.e. lJ .6 Vtá 
rte.c.ua!tio U.óa.Jt u moduo c.f .f.¡ ¡,(c.o de. .6Ue.c.c.i6rt. E.óto .6igrti6,i_ca 
.óe.rtc.i.t..t.ame.rtte. que. e..t. p.6ic.6.t.ogo u ot!tM pe.MOYLM adie.-sttta.da5 CJ r 
mUodo.ó de. .6de.c.c.i6rt ~c.a e.va..t.ú.a.rt .t.M c.a.Jta.c.te.Jtútic.as nc.ce~a­
Jtia-6 pa.!ta. u ~x.A;to e.n e1. puuto de. :ór..a.ba.jo tJ de.c.ide.rt .6./._ ef. scU -
c.ita.YLte. po-6 e.e. .t.M c.a.Jta.c.t~tic.a.6 rte.c.Ua.Jt{a6. Aunque. d<-6-<-ut 
.6./._-óte.matiza.Jt mate.mWc.ame.YLte. v..,te. p!toc.e.d-úniertto, .t.a ma.uottJa de. te s 
p.ó./._c.6.t.ogM que. opVta.n e.rt e6.:te. campo .6-{gue.rt c.i.vtto-6 p!toc.c.dúl~.V l :to s 
6,{.]0.6 1 aurtquc. C:'J'I el modü.o eU1ú.co .ót. hac.e. ttso de. .fn-6 p!tueLla~, 
.t.M e.YLt!te.vútM, .t.a bavzde.ja de. a6un.:t0.6 po!t de.5¡.1aci/w'l,.fo.6 cv'!.:tJto5 
de. e.valuau.6 n tJ .t.M Jte.f. e.Jr..e.neút6, .6U.6 -<fnpo!ttan c.iM Jc.Utttl va6, C'-> :ttin 
má-6 de.tozm.{nadM po!t e1 ju-<c.io pe.Mona..t. que e.n lo-ó l!nf,oque.6 má-6 
v.>f.Jl._{_c.tame.n;te. utad1.-ótic.o.6. 
EJERCICIO No. 2 
A. Explique. e.n qu.t. c.on.6.-i..6te. vaL.{_daJt u Pttoc.uo de. Su~c.u6n. 

















Ademá6 de. .f.o an.:tVU:.oJt, tamb-t~n .6 e tu?.c.omi.enda \ IC'J' úia-'l lJ i ll' -'mkH.'- ( : cl'L 
fo.-6 úud.ttume.n.:to.-6 que. J.Je. emplean pMa obte..nett fo .6 pwltaj e~ de l.c~ 
c.aY!.lÜdato.-6 , Mi..: 
B. NORMALIZACION 
Lo.-6 útJ.Jt-'lume.n:toJ.J, c.on6tJtu1..doJ.J de. ac.ue.tuio c.on una pfane.au6n y uno.-6 
obje.Uvo-6 b-ten de6-tMdoJ.J, deben teneJt c.omo punto de pa.tr..t,i_da una va-
Wez de c.on.:ten-tdo, Mc.il de fogttM J.J-t fM p!tegun.:tM ..6 e. efabottan en 
bMe. a ú:tM y a fo-6 pttogttamM oMua.f.u c.M.ttv..pondú.n.:tu a lo-6 
d-tóe~ten.:tu n-tve.f.e-6 en lo que J.Je tte.MeJte. a p!tue.bat. de c.o;wc..{mie.n t o-6 . 
Con ttupec.to a fM de. Apt;tude6, u w 1 poc.o má6 d-t6f..w fog -'tM tma 
val;de.z m-te.n.:ttta..6 no .6 e haga u e.J.J .tu.d-to ttupe.wvo c.on c.tttte!L{o ex-
:tettnoJ.J , petto -tn-tuafme.n:te puede. c.un6eg~e. c.oM:tttuyé.ndo.ta a pa.t¡t{f¡_ 
de. mode.f.oJ.J que. hayan 6unuonado y demoJ.J:tttado val;dez af .;<,e_.t¡ td iU-
zadM patta .f.oJ.J ~moJ.J 6-tne.¿ de. J.Je...f.e.c.u6n de. pett~cna.t, S e. debe. tc.,; c_ -;. 
J.J-tempJte. pttu e.n.:te. que. .ta po b.tact6n a .ta que. ..6 e fe van a apuc.a~ ¿a.~ 
pttue.bM u:t6. g e.ne.Jta..t'¡ne.n.:te. c.ompue6:ta po!t adulto f.> que. han de.j ado .toJ.J 
u:tu.d;o.-6 Jte.gufa.tte.-6 ha c. e. bM:tan:te tiempo, po!t .to c.ua.f. e.J.J:ta.6 no puedw 
:te.nett fa ~ma d-tMc.ul:tad que. fM que. J.Je. c.on.:tttuye.n patta pob.tauone.-6 
uc.ofMU e.6pe.ualmen.:te en foJ.J n-tve..f.u c.ompJtend.ido.-6 en:ttte. 3o . pJt.ima-
!Ua y 4o. de. bac.h.tilettato. 
Pe~to c.omo de. toda.~ fÍO!tmM y de.nttto de .f.M ¡)uncionc-.6 du Pt>éJífo 90 de-
be u:tM pttogJtamada fa tte.v~ -t6n u cmáfúú de. .Ucm~, a J:XUr.t.i 'r de 
elloJ.J podtuf de.:tettmi.nM .ta d-t6-<'c.u.Ltad Jte.a.t de .tM pttegun:tM !f mod { 6 {-
c.auonu J.J-t e.6 del c.Mo. 
LM pttue.bM ge.netta.f.e-6 :tan.:to de. apti:tudu c.omo de. c.onoc.im-ie.nto-6 puc.dc.;: 
J.Jett pfaneadM y etabottadM poJt n-tve.f.e-6 educ.a.tivoJ.J dude. mM o men e .~ 
5o. pt¡_¡ma.JL,(_a hM:ta ptto6u-tonalu o mejott bac.h.ilfettu, puuto que Jtc.a..f-
men.:te fM p!tone.-6-tonu Mn de d.i6ette.n.:tu ~cipt.{.nM u e-.6 d.ift-{.cil e.6ta-
b.te.c.ett foJ.J c.onoUm,ien.:toJ.J gene_.t¡a.f.e-6 c.omunu a todM. Lo6 tre..su.LtadoJ.J 
J.Je -tn.:teJtptte.:tan y evatúan de. ac.ue.ttdo al. nivel de Jt c.nd{'nuc.nto dc . .t gtwpo 
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de. cup.útantu que. ~.>e. pttue.n:ta patta un de;te.Jun{_nado cattgo; e~ ta C.C'I I-
ci.i_c-<_6n u muy hnpotttan:te. ya que den:ttto de. w1 m.i,6mo nivel educa-uve 
p J.. ed en pttu e.n:tatt.6 e va!Ucu e.6 c.ala.6 con m e.cü.cu y d u tU. a e<. o n u d<.. -6 ett en-
:tu. Pott ejemplo patta 5o. de. ptthna!Ua e.w:te.n cattgo'-> de. nivel 
ocupauonal mcu bajo, lo cual no ~.>-i.grú-6-ic.a que. u:tán mal u.:table.c.-i.-
do el tte.qu-i.-6-i.:to en lCtó monogtta-6-fcu o en el manual de. nunuonv.,, 
.6-i.Y!.o que. :tanto el pe.Monal de. cup-i.ttan:tu que. ~.>oüU:ta el cattgo como 
el ya v-i.vt.c.u.1.ado no c.uen.:ta con :todo~.> lo~.> conoc...<mú!.11to~.>; hay ocupacio-
nu en ÚL6 que. ~.>ola u necua.tt.io conocett lcu c.ua tJw opettauonu y, 
~.>abe.tt le.e.tt y ~ c.tt-i.b-i.tt c. amo cu e.adottcu, ayuda11;tu de c.o una, j a/z.d-i.-
ne.tto~.>, e.:tc.. y patta .6 ele.c.uona/tlo~.> .6 e de.be.v1 .tevan:tatt lcu u c.afa~ 
cofL!tuponci.i_en:tu patta c.ada gttupo IJ ca, .[ pVl1'rt.-i;Utt que ~.>ean .to0- <t~J-'( ­
ttan:tu qu-i.e.nu den e..t nivel de .6U oc.upac.-i.6n IJ e--~c.ogett Ec~ mcjc -'lc.~. 
Tambiln .6 e pttue.n:ta e..t c.cuo de. que. el pett6o ncU'. de. cupittan:t(¿6, .l' C' ':.. 
e.j emplo !0.6 ptto-6 u-i.onalu po'-> ean un caudal de c.o¡w c...{m{.e.n:to-6 wpv-vi.c-'i. 
al pttome.cü.o de. la poblac.-i.6n patta la que. .6e c.o¡u:v·.JJ..y6 l a pttue.ba, 
bac.h-i.Ue.ttu, e.J.>pe.cialme.n:te. c.uando !M ptte.gun:tM u:tán bien elabotta-
dM y no ~.>e tte.-6-i.e.tte.n a c.uutionu de ~.>hnpl. e memott-i.a. Pott :todcu u-
:tcu ttazonu podemo.6 conc.tubz. que .6i bien et ManuaJ.' de 6tmc.ú·n c.6 o la,~ 
Monogttaó-i.a Ptto-6 uional -6ijan Yl.-{vel<!/.J mtvt.hn0.6 ge.nettalu, !o-6 exáme-
nu y !M pttue.bM deben adaptaMe a c.ada c.attgo med<..ante e..6ca.ta.6 e.-6-
pe.c.IMc.M. E-6 c.!atto que. uta ;.,o.tuu6n e-6 ac.orl..6ejable. paM .fa!! c.M r ~c' ? 
que.lcu me.ci.i_cu IJ duv-i.ac<.one.-6 no dA.'6,{ettan ;.,-igrú-6-i.c.a-t:-i.vame.n.:tc, potr quc 
cuando u:to oc.UfL!te u ne.c.ua!Uo c.or!..6tttu-i./t pttuebcu de ci.i_fr<_c.uftad lllct!fc•t 
o menoJt ~.>egún ~.>e. deduzca del anáüf.J-i.-6 de fM dem-6 y de. !cu d.t6e'lcn-
c.-úu e.n:t.tte lM meci.i_cu. 
Patta JteaUzatt utucü.o;., de c.onfr<_ab.{lidad de u:tcu pttueba6 gene.ttale.-6 
c.oYl.-6-i.de.ttamM u mUodo de mdad-mA.'.:tad7 el má-6 utiüzado poJt cü.ne.tten:tu 
ttazonu: En ptthne.tt fugatt ~.>on ptrllebM de. pode!t (con tiempo -i.!-i.m-i.tado) 
y :todo u pe.Monal puede c.oM-ide.ttatt :todn-6 fo6 de.m6 fo c.uaf lince ¡J( l -
~.>ib!e. pQJ1 ejemplo d-<'v-i.d.úr fa ptweba en paJte. ~ e {mpMe!.l tf cafcuta'T 
lcu c.oMe~acimu ttupec;t.{_vM. 
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Obw..-6 Jta<;6n que. no-6 {.rrduc...:.a .ac.cmfl e_inJL eb:te. ~ -<'-~t e))ln Cfl c t' qu,• ¡.'n'L,<-
tLti.llzM o:tJLOJ.J mUodo-6 como poJt e.j empf.o teó:t-Jtetu:t o lM p!tue. ba~ 
pafl..atuM, .6VÚa ne..c.e/.JQ!t,{_o c.ontM c.on e.1. m..i,6mo pVL6onal lJ c.omo é-!l:tc. 
no eó pvrma.ne.nte. e.n ta EmpJteóa pO!t no eótM :todav-La vinc..ul.ado, e,s 
dió-Lc.il de. foc.al,tzM w di6e,fl..e.n:teó opofl..:tunidadeó, eópe.ualme.nte. pa.JW 
pe.~e. que. tz.eóponda pJu.Le.bM que. no u:tán tz.e,iauonadM c.on e,i c.onc.uJt-
.60 y c.on mayotz. tz.az6n c.uando eótán e.n.,tvr_ad0.6 de. .6U.6 tz.Uuftad0.6. 
En to tz.e.6 e,fl..e.n.;te. a fa val,tde.z ptz.e.d-<.c.:t,tva que u la que mM in.:te.~te.6 a, 
puede. c.af.c.ufaMe. pofl.. d,{6eJte.n:tu .6ú:temM hac.-i.e.VIdo un .6e.9uvnúJ1:to 
de.l. p~onaf. que .6e vútc.ufa, y e_;., te. :tema :te.ndJterno6 opoJt;tunA.·dad de . 
.:t.Jta:t.oJr.io mlÚ ampüame.nte. e.VI .fo-6 c.apUufo-6 de Evaf uac-ión y C' f a6-<:6-<.ca-
u6n de. PVZJ.Jonat. 
C. MODELO VE EVALUACION 
' . Et pMc.u o de. Evatuau6n de. fa Se1.e.c.c.-i_6n de. be. inci uú f. o6 6 {gu..ie.; z t c. ~ 
po.-60.6: 
- Ve.Mniu6n e.xaab. de. f.o-6 c.Mg o-6 .6 üe..c.uonadOJ.J 
- Vet~au6n df!. c.fl..ile.JÚo-6 y c.Mac.t~lic.M ,¿nd,{_vidualu. 
- Evafuac.-i6n de. lo-6 mUodo-6 de. Sete.c.u6n emp.f.e.ado-6 
- Evatuac.i6n de t o.6 Tn.6t:Jtum e.n:to.6 de. Sele..cc.-i6n empteado-6 
- Evaluac.-<' 6n de. R o.6 m{tod 0.6 p(l!ra e ;., ;tabR. eC{?.. '1 .C o6 cú. tc.tu· (' _, de a c. tune Uí 11 
que petz.rrl-<·;tevz a¡:Jfu'c.{(l!¡_ et de,_\ C'ni¡ Jcí/u rl· l' emp fc adu c>11 eC c, <~ ~l (' . 
- Evatuau6n de. c.o.6t:o.6 del pJtoc('J.JO 
- Compatz.aWVI de. fo.6 indú.u de. fto;taci.6n, aU.óe.ntúmo, acc{deutab iU -
dad, y o:t!to-6 Jte.fauonad0.6, ante.6 y dupuú de. U.6M ef. pt¡ace:.-c de. 
.6 efe.c.c.-<·_6n e.VI p!U.Le.ba. 
E.6tM e.vatuauonf!.-6 pMuale_;., pvmú:t...<.tr.án h.aceJt .to-6 a.fU.6:te6 ne.ce ... ~M{.c· ~ 
al pJtocuo, con mitz.M a f.ogtra't mayM ú,{;to e.n .6u.6 obJ e;Uv0.6 . Pa tr 
ú.t t /.mo, VI o o f. vid e que R 0.6 Jte.w U ado-6 o btc.VI.<._do-6 de beJ1 e on tí '1 (111 tn ~ ~ e 
tamb -i_én' con .fM poR.-f,icM de. 6e.f. eccA·.6n e.n r¡u (J .6e ba6n11 o11 Co6 ).'-r,• rew ~ 
, 
t.e.a1.J.zado6 . Sof.o a;., f .6e . .6 ab1La .6-< . .6e c.;., :tán Ú J(J tr ando acc ctr :tu ~ tf <'> C 
f!..6:tán ILe.nofLza.ndo d.J.chM poW.J.cM, puc.-6 .66f o en .f.a rne.dúia e_ ¡-¡ que (a 
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P.J~e.c.u6n a.yu.de. a. impleme.rr:ta.Jt UM po-Uti.c.M, .óe. podfl..á. ha.bR,v¡_ de. bu.e.-
nM RESULTAVOS. 
EJERCICIO No. 3 
A. Enu.nue. lo.ó pMO.ó du Pttoc.uo dt. Eva.tu.a.u6n d~ la Sue..c.c.i6n. 
B. CoYL.óul.te. lM u.YLida.de.é SENA de. EP.J:tadú.,üc.a. u. o:ttta bibuog.'La6.ú:.. al 
ttu pe.c.:to, patta c.omplem€-YL:ta.tt 1f ac.la.Jta.Jt lo tt€.6 €.!tt.YL:t~ a ptto c. u 0.6 de.. 
va.Udac.i6n lj noJzma.Uzac.i6n d~ iM:t!tu.me.n:to-6, a.nái.M-W e..ó:ta.d.Müc.o-6, 
UC.o 
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PRUEBA VE AVANCE No. 2 
Re.a.lic.e. .ia.-6 .6,{gC..U:mte6 taJte.M 
A. Ua.bone. un modelo de. pMc.et.o pMa. Eva.tuM la. Se..te.c.u6n q!ll(!. .6e. . 
B. ]Mli6ique. .6U.6 we.ño-6 e.xpUc.a.ndo a.t 1Mt.Ju..tc;to!l.. .to-6 y.JM0-6 a .6C.guiJt, 
.6U o!l..de.n y io-6 molivo-6 que. jMtA..M.-c.an .6M Jtet.pue.btM. 
PIVA AL INSTRUCTOR LA EVALUACION VE SU VISE~O ANTES VE PROSEGUIR. 
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PRUEBA FINAL 
A. VuVU:.ba. u.n pJtoc.e..6o de. Sel.ec.u6n Jtt-ctf. (puede. .6t-Jt .6u. pJtop..io c.a.6o J 
B. V e..6 c.Jt..ib a. el. p!W c.e..6 o de. dew ..i6 n u.:ti.U za.do ctt -6..i_nctf. • 
C. Ex..pUqu.e. ctt Jte..6pe.c:to .6u. op..in..i6n MbJte. la. 6oflma de. de.ud..ift mM a.pr~c·­
p..ia.da. a. eJ.¡ te. C.a.6 o • 
V. Eva..W.t- el pJtoc.e..6 o de. SU.e.c.u6n u.:ti.Uza.ndo el pJtoc.e.d-i.rn..ie.nto de.-6 c;-ú-
to en u Modelo de. Evctf.u.a.c...i6n. 
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MENSAJE FINAL 
ConcJ'..u.j_da uta cU..üma un.{.da.d del. Modeto de Sei.ec.u6n de PeMona.t, 
USTEV utá c.apacfta.do pevta d.i6 eña.Jt el. .6-i.bú'ma de Sei.ec.u6n m~U aptw-
p-ia.do a iM c.evtac.te.JÚJ.,:t.é..c.M de la empll.ua. 
AhoJta u pt¡_eU.bo que U.6ted aplique. .6U.6 c.onoc.-im-ientoJ.> en c.ada .6ftuau6n 
de tJtabaj o que .6 e .te pt¡_eJ.> ente. a n-in de. pone.t¡_lM a ptw.e.ba U ad emtíó tl!C'-
joJUVL en lo p0-6-ib.te. .ta ~¡_e.al-izau6n de .f.M gutionu de. peMonat a ~u 
c.Mgo. 
E6tamo.6 1.1 e.gMo.ó de. que lL!.>te.d puede. mej ot¡_M lo apt¡_e.ncüdo y qu.e c.c· n ta 
debida opol¡_,tu.n.{.dad bU.6c.Má lo!.> me.cüo.& pMa ac.tu.aUzaMe. en utoi.J temct6 
y utM .biempfte.J.> adel.a.n.:te. en la te.c.noiog,[a de. ia.6 Retauone.I.J Indu.~.Jt!t-ia­
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